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J U L I A ESMERALDA 
S i m p á t i c a CGüpleílsta e s p a ñ o l a 
Fot Comp-ñy 
lid p k élriiás i n t e ( \ m k la PUiM 
Las palabras ¡ F I 4 1 ( Í ¡ L A Y P í M 
los clientes que deseen ¡PIAUDI^ÍÍ ó 
en todos los verdaderos instrumentos. 
% representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á 
^ que exijan estas palabras, que éstán grabadas 
•y.» n i n i n i *.:• 
«No se puede dejar de 
admirar escuchando las eje-
cuciones de la P I A N O L A -
M E T R O E S T I L O , su pre-
cisan y su sumisión absoluta 
á la persona que de ella se 
sirve. 
Es incontestablemente lo 
mejor que se ha hecho y se 
hará, pnes el METROESTILO 
que permite la reproducción 
de las interpretaciones de los 
virtuosos contenporáneos, lo 
completa definitivamente y 
hace de ella un Tactor real del 
arte. 
Joaquín ¡alais, 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de Madrid.) 
•}y. 111 n i i r 
0 - m • n i 
Estoy maravillado por su J 
extraordidaria PIANOLA ' 
M E T R O E S T I L O , que viva TI 
y sinceramenta he apreciado ^ 1 
en el Salón ^Eoliád. 
Tengo el placer más gran-
de de escuchar las obras que 
yo he hecho registrar, ejecu-
tadas exactamente con mi in-
terpretación. 
Felicito calurosamente por 
esta hermosa invención, lla-
mada á ser el suceso más 
grande en el porvenir. 
LoulsDIeiM, ] 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de Paris.) 
111 M i MI M 
C o n m u c e o g u s t o c e r t i f i c o q u e t e n g o u n a g r a n a d m i r a c i ó n p o r s u M e t r o s -
t y l e P i a n o l a , y e s t o y m u y s i n c e r a m e n t e i n t e r e s a d o e n é l . S i y o m i s m o n o lo 
h u b i e s e o i d o m e h u b i e r a p a r e c i d o i n c r e í b l e q u e r e p r o d u j e s e l a m i s m a c o m -
p o s i c i ó n d e u n a r t i s t a c o m o s i é l e s t u v i e s e p e r s o n a l m e n t e t o c á n d o l a . A ú n e l 
p e n s a r l o s ó l o p a r e c e c a s i u n c u e n t o d e h a d a s 
R I C H A R D S T R A U S S 
El catálog-o CZ/ se errvía franco á quien lo solicite 
lodos k 'mimñk pe se meoeioDao enenéiitme en " M " en el 
P r o v e e d o r d e 
II. 
l a R e a l C a s a 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los clientes 
que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los verdaderos ins" 
trumentos. 
In dustria, Comercio y Profesiones de Málaga 
ZAPATERÍA INGLESA 
¿r. i E i B i D i i s r a -
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , i 
C a s a espec ia l en ca lzados de G R A N L U J O 
en todas ca l idades . • e « o « « » « « « 
• G r a n d e s existencias en modelos ú l t ima 
c r e a c i ó n a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . P é r f e c c i ó n s o b r e medida. 
CAFE MADRID 
— DE — 
j t m m ioii 
a - B . A i s r ^ r > - A , e s 
No comprar coloniales sin antes 
visitar 
z X j á . B O L A I D E O R O : 
ULTRAMARINOS FINOS 
J O S É G O M E Z P L A Z A 
Granada, 22 y 24 MALAGA 
Para teñir fas canas instantáneamente 
T Z I X T T J J R A . « á w T J Z R E . ^ 
No necesita lavado ni preparación, 
ni antes ni después de la aplicación. 
D£ VENTA EN TODAS PARTES 
Para teñir las canas iroyresmente 
A G - X T -A V E I S I E t í X A . 
No mancha, se dá con las manos ó esr 
pon ja, está perfumada y los colores que-
dan tan perfectos, que nadie lo conoce. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
A l por m a y o r : L U I S P E L A E Z , C o m p a ñ í a , 5 6 . - M A L A G A 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
CA.3VEIST3I Í Í .A-
: J. M i Luios y (ompcDio ))) 
Electricidad. Material para instala-
ciones. Lámpara metálica irrom-
pible WOTAN. 
M O L I N A L A P I O , 1 
E5* m 
D R O G U E R Í A A M E R I C A N A , A N G E L , 6 . - M A L A G A 
M a n t é s H i 
Plaza de la Constitución, 42 
Muestras alhajas gozan cada vez más 
el favor del público; todo el mundo 
encantado por sus bellos efectos y su 
uuent calidad, les da su preferencia. 
c Los brillantes REGENT son la úni-
a y verdadera imitación que prácti-
camente sustituye al brillante fino. 
Inmenso surtido en novedades de 
Pendientes, sortijas, imperdibles, alfi-
des de corbata, pendantifs, colla íes, 
Paseras, medallas,{cadenas de caballe-
clay señora, dijes etc., etc., en todas 
ses desde lo más económico hasta 
10 más fino. 
P I L L A N T E S R E G E N T , , 
PUZB DE IB COnSTITÜCIÓII, 42 
(al lado de la Lo ter ía ) 
^ 
J O S É R O M E R O M A R T I N 
•4- Loza, Cristal, Porcelana, Lampistería, 
Molduras, Cuadros Cromos y Espejos. + 
FÁBRICA DE LUNAS Y BISELADOS 
OOHVLIP-A.IN'Í.A 7 5 
(i( 
L O S E X T R E M E N O S 
SALCHICHERÍA Y CARNECERÍA 
Esta casa solo vende artículos lejítlmos 
de primera calidad y dispone de grandes 
existencias. íío compre sin consultar pre-. 
cios y clases de esta casa. 
J iaan. GS-arcía C3-<5mez 
Granada , SB 
Casa en Valladolid: FUENTE DORAD!, 40 
Oran fábrica de hie'o y cámara írigorífica 
JOSE OOIR.TÉS 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
MÍ1Í7RÍ UQ ^e to^as c'ases ofrece 
JUUEÍDLHIÜ á los forasteros y ba-
ñistas 
Angel M é r i d a y C o m p a ñ í a 
Luis de Velazquez, 1 y Azucena, 2 
GRAN SASTRERIA 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
í HIJO DE SJOJO 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) i i 
I t tLJjDñDü bado y sellos de caucljú. 
L A UNIÓN M E R C A N T I L 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
MARTÍNEZ DE AGUILAR, 10 Y 2 
R . L O Z A N O , D E N T I S T A 
Dentadurp.s de todos sistemas. 
Orificaciones, coronas de oro, puentes 
y dientes á pivot. Empastes en platino, 
porcelana y cemento.. Consultas de 10 á 1 
y de 3 a 6. 
Sania L u c i a , 1, pra l . 
UMCOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
L ó p e z H e r m a n o s 
Se admiten representantes serios 
Antonio ñSarmoie/o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E HEREDIA 
J E l 
o i n s t a n t á n e o Y E R 
C U R A en 5 minufos d D O L O R de C A B E Z A 
S e l l o V E R c a r a Jaquecas . ^ El Sello YÉR ct ira C ó l i c o s , 
S e l l o V E R cora Dolores R e u m á t i c o s . I \ i El Sello Y E R c a r a dolor de Muelas, 
S e l l o V E R c u r a L a G r i p p c . 111 El Sello Y E R c u r a L a G o t a . 
S e l l o V E R cura D o l o r de O í d o s . ¿ El Sello Y E R c u r a Dolores Nerviosos 
El Sello Y E R cura Neuralgias 
Desconfíese de todas las i m i t e c i o i m ^ 
trada: Y É R , L L E 6 U É Y T R I U N F É , precintándola caja 
o l o CTj-esta T T I ^ s f I R / Z B A - X j 
P í d a s e en todas la s F a r m a c i a s f D r o g u e r í a s del Mondo 
Marcas las mas acreditadas 
en la península,Extrtinjwro y Oliramar 
EL CIERVO , A'.AMOC tgmm 








™ F I N O S 
O C H I L O V V * A MOJA 
FABRICA MOVIPa POR ELEeTROMCTORES 
OS VIUDA DE A COMAS 
(Anticua Casa S.COMAS Y RICABJ) • csSa fundía t, 
L A H i e i c N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones cientil-
BSS con Medallas de oro j de plata; li 
mejor de todas las conocidas basta el dli 
para restablecer progresivamente loa (* 
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofenílt», 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qt» 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable brillantin». 
De venta en todas las Perfunseriai, Dro-
guerías? Peluquerías. 
S i p í l i U d M PimiDOlJi.FISL-UDI8 
I©jo oon la» isaaltaolone»! 
Exigir en el precinto que cierra la eo 
la ñrm.a de ABROYO 
P a s t i U a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
•nsucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á 1* Pn' 
•era pastilla.—Venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s á 1.6o pesetas l a caja . 
— D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C 8 . A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D — 
1 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEN « 
M B a H n B B s a B S B B a s s s s B s a m a D 
O » * * * * * e * i o « p r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o * d e U l t r a m a r i n o » F l n o e 
: - : B e b a V . A N I S A L H A M B R A : - : 
N ú m e r o 2 0 9 
U UNION ILUSTRADA 
Dirección, Redacción y Rdmínistroclón: Marqués, S 
(Chismorrees 
Cuando mis lectores lean esta croni-
quilla ya habrán pasado los festejos y 
eslaremos todos bajo la influencia del 
aburrimiento más soberano. 
Los festejos habrán sido todo lo ma-
lo que ustedes quieran, pero nos dis-
traían. 
Hasta los fuegos acuáticos que algu-
nos creían una tontería, tuvieron una 
fuerza suficiente para atraer al foras-
tero. 
—Eso no me lo pierdo yo, decía un 
propietario de Higuera Amarilla que 
no habla visto nunca correr un ánade 
luminoso por la superficie del mar. 
—Pero ¿no «queman» fuegos en Ili-
( güera?, le pregutó la dueña de la ca-
| sa en donde se hospeda. 
—Los queman pero no valen ná, dan 
más humo que luces. 
Y el de Higuera y otros paisanos y 
vecinos, pasaron un rato sumamente 
agradable viendo las combinaciones 
de la pirotecnia y el reuma, que de to-
do hubo en los fuegos acuáticos. 
Lo que se ha comprobado en estos 
días, es que no hay gente para todo, co-
mo algunos creen. 
V Mientras los ánades luminosos surca-
I ban las apacibles ondas del mar, lu-
0 cía la velada y tocaba la banda militar 
1 para los gorriones refugiados en los ár-
i boles. 
y La más absoluta soledad reinaba en 
j el paseo y además los empresarios se 
g dejaban de la que también se había 
i Moderado de los teatros, 
i Pues apesar de eso, la vida se hace 
8 mas agradable, porque se había roto la 
| monotonía que á diario nos abruma. 
Por lo menos se hacia ejercicio pa-
e^ando por la «Alameda, se veían caras 
onitas y se recordaba la juventud; 
I ora á la cuotidiana tarea de café con 
| ?otas laurinas, á contemplar las co-
B pinnas de escayola del Círculo Mercan-
I y ^ pensar que sucederá si descar-
e una tormenta y no han puesto los 
,s|ales de la montera ó á escuchar 
nieturas políticas para la próxima 
^P3 Parlamentaria. 
I , tsto ma'dito el alicifente que tiene, y 
: an ganas de dormirse. 
Con razón dijo D. Pedro Calderón de 
la Barca que la vida es sueño. 
Yo añado que la vida es sueño por-
que es una continua lata. 
Volvamos, pues, á la lata de todos 
los dias y esperemos pacientemente el 
Otoño, que está detrás de la puerta. 
Quizás el Otoño nos traiga otros es-
parcimientos. 
Por lo pronto los vecinos del barrio 
de la Victoria están libres algunos dias 
de esa monotonía, porque tendrán sus 
festejos, sus bailes, sus fuegos artifi-
ciales, sus veladas y sus juegos flora-
les infantiles. 
Los que no vivimos en el barrio tene-
mos un sitio más á donde ir y ya lle-
vamos un tanto por ciento en la cuen-
ta de nuestras distracciones. 
Pero, luego... vendrán las batatas, 
vendrán las castañas, el recuerdo de 
los difuntos, y otro mes de monotonía. 
Z a r a g ü e t a 
?2 ^ « 
I LaHgazos I 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
El que inventó el refrán de «la mu-
jer casada, la pierna quebrada y en 
casa», debió ser un brutal egoísta. ¿Es 
que la mujer por el hecho de ser espo-
sa y madre no tiene derecho á un rayo 
de sol, á unas ráfagas de aire puro, á 
unas cuantas diversionete honestas; á 
algo más en fin, que las caricias de su 
marido? Hay que combatir despiada-
damente á esa cáfila de maridos en-
clenques, disfrazados de tiranuelos, cu-
yos celos se explican por su propia 
pequeñez intelectual y moral. Hay que 
blandir el látigo del ridículo, contra 
esos varones contrahechos, impotentes 
para contestar injurias de los hombres, 
y harto pródigos de ellas con sus mer-
mas esposas. 
Estas, cuando se ven menospreciadas, 
tratadas como hembras y no como 
compañeras, tienen derecho á la rebel-
día, al amparo de las leyes y de los 
hombres de bien, á todo, absolutamen-
te á todo, que de nada sirve que las le-
yes y los sacramentos junten los cuer-
pos, cuando las almas se repugnan. Si 
no existiera el divorcio, habría que in-
ventarlo. 
Gracias á la pseudo-cultura que el 
público adquiere por la prensa perió-
dica, no hay español contemporáneo 
que no presuma de sociólogo Conozco 
á un barbero que posee m,ás solucio-
nes para el problema social, que fras-
cos hay en su tienda. El hecho por lo 
demás es harto explicable tratándose 
de un barbero. Es un efecto del ocio 
forzado á que se ven sometidos largas 
horas estos simpáticos industriales. 
Cuando no hay clientes á quienes arre-
glar la barba, es natural tomarle el pe-
lo á la Sociología. 
Quevedo dijo la verdad á Olivares y 
le desterraron. Mi amigo D. Pedancio 
que lo sabe, se dedica á la adulación 
de altos personajes. Gracias á sus ma-
ñas mi amigo es senador y será tal vez 
ministro. Mas ¡oh fuerza invencible de 
la realidad!; los que le han dado el ac-
ta no han podido darle con ella la cul-
tura y elocuencia, que son de rigor pa-
ra el desempeño del cargo. Por ello un 
Quevedo desterrado vale más que un 
Pedancio enaltecido. 
El periodismo estando como está su-
bordinado al «presente», rara vez tie-
ne el tiempo y calma suficientes para 
estudiar bien el pasado. Son inconta-
bles los escritores que. desconocen la 
«historia interna» de su patria, y así 
disparatan cuando hablan del espíritu 
de su' derecho y de la evolución de sus 
formas políticas. Las verdades del pe-
riodismo son de una hora; sus juicios 
de una quincena; su visión de los he-
chos periférica. No hay nada tan exac-
'to aplicado al periodismo, como la le-
yenda de Penélope. Teje hoy y desteje 
mañana, para volver á tejer al otro dia. 
Los hilos siempre están en movimien-
to, pero muy rara vez surge de ellos la 
madeja de la verdad. 
JPascual SANTACRUZ. 
• O O 
^ Se advierte á los coloborado- |? 
n res espontáneos" que en esta Re- T 
^ dación no se devuelven los ori- O 
T ginales recibidos, sean ó no n 
5 publicados. í 
* 
* * 
. ^ ^ . W g ^ s . ^ g ^ s . ^5. .— (jNI0]f iLUl l f tADA ^ « ^ « « « S a ^ - « S a ^ « S a « - * « 
Z?os n o v i l l e r o s q u e e m p i e z a n " T i l ' C a r n i c e r o * * 
Una noche de los primeros dias del 
verano del pasado año, pasaba yo por 
la calle de Granada, cuando dos ami-
gos, sentados á la puerta del Café Ma-
drid, me llamaron: 
—ttJuanitoí, haga V. el favor, que le 
vamos á presentar á un aficionado, que 
dará días de gloria á BBaga la bella, 
su tierra... 
Me aproximé, obligáronme á sentar-
me con ellos é hicieron la presenta-
ción. 
—Bernardo^ aquí te presentamos á 
«Juanitoí, escritor taurino que puede 
hacer mucho por tí... 
—Mucho que se lo agradecería, don 
Juan, dijo alargándome la diestra un 
m.ozalbete rubio, de ojos vivos, no mal 
trajeado, que tenía en uno de los carri-
llos una señal. 
—Yo puedo hacer algo, muy poqui-
to, pero V. arirmándose, lo puede ha-
cer todo. 
—Pues el Carnicero se arrima, «Jua-
nitoj, me dijo uno de mis amigos, y 
las pruebas las tiene ahí en el carrillo 
y en el vientre. 
—¿Qué es eso del carrillo? 
—ün «regalo» de un novillo. 
—¿Ha toreado V. mucho? 
—Regular. Pero yo donde tengo ga-
nas de salir es aquí, en Málaga, á que 
me vean mis paisanos... 
Siguió la conversación un rato más; 
mis amigos siguieron elogiándome las 
inmejorables condiciones del Carnicero, 
asegurándome que el dia que torease 
en Málaga gustaría mucho. 
Confieso que no me merecieron mu-
cho crédito tales afirmaciones. 
En aquella época, con motivo de los 
éxitos de los paisanos, Paco Madrid, 
Matías Lara, Rafael Gómez y Juan Cam-
puzano, todos los aficionado^ se creían 
eminencias y sospeché que el Carnicero 
sería uno de los muchos que, de ma 
drugada, se dedicaban á pegar en las 
paredes aquellos carelitos que infesta-
ron á Málaga: «Señor Davó, la afición 
pide que contrate Vd...» 
* 
* * 
dado Padilla, quien al malar su primer 
toro sufrió tal palizón, que tuvo que 
ingresar en la enfermería. 
El Carnicero se quedó hecho el amo 
del cotarro, que se dice vulgarmente... 
Quedaban por lidiar cuatro novillos, 
en ellos había de decidirse la suerte 
del debutante... 
Bernardo no se desconcertó por el 
«regalito» y como un hombre supo qui-
társelo de encima, logrando al final 
salir en hombros de los «capitalistas». 
Algunos meses después de serme pre-
sentado el Carnicero, un amigo de es-
te, m^ contó que había toreado en Vélez 
logrando un gran éxito. 
Lo vieron pocos aficionados malague-
ños, pero estos lo contaron á la Empre-
sa de Málaga y en una de las primeras 
novilladas económica^, el npmbrQi de 
Carnicero aparecía en el cartel. 
La afición vió con agrado la inclu-
sión, y buena prueba de ello fué el lle-
no que en la plaza hubo aquella tarde. 
Bernardo alternaba con uno apo-
o Bernardo Muñoz (Carnicero) 
Matador de Novillos que está obtenien-
, do grandes éxitos 
El triunfo, pues, acompañó á Bernar-
do en su debut y la afición se quedó 
con deseos de volverlo á ver. 
Pero la temporada del 1912 habia ya 
concluido y hubo que aplazar hasta la 
actual la reaparición del Carnicero. 
En una de las primerals novilladas 
del año 13, Carnicero reapareció alten, 
nando con Alcalareño, que traía íamá 
de fenómeno y con Alé, un bilbaíno 
que en la Corte había armado un escán 
dalo en su debut 
Bernardillo no se asustó de salir con 
compañeros de tal «calidad» y al lado 
suyo no hizo mal papel ni muchísime 
menos... 
Muy al contrario, el quinto toro sem-
bró el pánico en el redondel y cuando 
los dos «fenómenos», Alé y Alcalareño, 
no se despegaban de la barrera. Carni-
cero se arrimó al bicho con tranquili-
dad, lo puso en suerte y después en 
los quites demostró valentía. 
Y todavía mejor que en esta corri-
da, quedó en la del 24 de Agosto, en la 
que mató un toro, el tercero, de una 
magnífica estocada, entrando como los 
buenos. 
Dos noches después me lo encontré 
en la calle de Larios, me saludó afec-
tuoso y al darle la enhorabüena, me pre-
guntó: 
—¿De «verdá, l'he «gustao» 
—Sí, hombre bastante, y para de-
mostrártelo quiero que me digas donde 
nos vamos á ver para hacerte un articu 
lito, como el que le hice á Paco Madrid 
el mismo dia que debutó en Málaga. Ya 
eres una figura entre los toreros mala-
gueños y hay que darle á la afición de-
talles de tu carrera... 
—Pues si le parece á V. buen sillo 
mi casa, allí le espero mañana á la 
hora que V. quiera. 
—Hasta mañana. 
El domingo á la hora convenida, era 
yo recibido en la casa del Carnicero 
por este, su cuñado Ram,ón Heredia y 
un chico con coleta, que no me era des-
conocido. 
— E r Dinamih, dijo el Carnicero pre-
sentándomelo. 
—Yo le he visto á V. antes de aho-
ra. . . 
—Sí, «señó». Banderilleé el domin?' 
y V. me llamaba en la reseña, «un des-
conocido». 
—Buen peón, me dijo el Carnicero: si 
yo tengo la suerte de ser algo, este ven-
drá siempre conmigo. 
—Será tu banderillero de confianza-
no es eso? 
—Sí, «señó». Eso «é». 
—Bueno, pues vamos á lo nuestr • 
Tienes la palabra... ^ 
— E l caso es qu/s yo... ¿Qué le voy 
decir á Vd? 
—-Púas Poco I116 ^enes (Iue decirle, 
interrumpió Heredia, el cuñado. Todo 
l0 que has pasado por esas tierras, 
cuando tu padre no quería que fueses 
l0I^Pero, ¿también hubo oposición? 
—La mar, dice Bernardo. Figúrese 
V que mi padre, que vive en Jerez, 
cuando vió que yo no quería ayudarle 
en la carnecería que allí tiene, me echó 
de la casa... Es decir, de la casa me fui 
yo á torear por ahí. pero mi padre no 
contestaba á mis cartas y le dijo á sus 
amigos que se hacia la ilusión de que 
yo había muerto. Y por poco si me 
muero efoctivamente, porque á los po-
cos dias, en Agosto de 1908, tore. 
de banderillero con Rafael Guillén «Ron 
deño». en Castellar (Jaén), al poner un 
par de banderillas me dió un toro un 
dcorná» en el pecho... que aquello no 
era una «corná», Era un pozo... 
—¿Su baustlsmo de sangre? 
—Sí, señor. Vaya un bautismito. 
—¿Y se enfrió? ¿Se le quitó á V. la 
afición? 
—Al revés, Me entró más fuerte, pero 
hasta el año siguiente no pude torear, 
ya con traje de luces, que lo vestí por 
primeral vez en Torre de Pedro Gi 
(Jaén), alternando con el Barberillo. 
—¿Y cómo estuvo la cosa? 
—Estuvo «güeñas... Después seguí to 
reando por todos los pueblos de la Is-
la de San Fernando. 
—¿Y se ganaba alguna cosa? 
—Si, señor pero muy poca. Si nc 
hubiera «sio» por los tomates que cogía 
en las «guertas» y los chumbos y las 
frutas me «hubiea» muerto de ham-
bre. Menos mal que mí oxuñao» se acor 
dó de mí, me trajo á Málaga y desde en-
tonces estoy como un. Príncipe... Al po-
co tiempo de estar aquí conseguí torear 
en Vélez con Quino y Lavaíto. Después 
me repitieron en la feria, alternando 
con Varelito, que ya ha «debutao» en 
Madrid. 
—En el año 
~~Sí, señor, 
en mi Málaga 
«usté»... 
- S í , 
bien. 
—Regularillo... 
—Y esta temporada... 
—Estoy la «mar» de contento. Como 
que he «toreao» ya 17 «corríasí, dos de 
elIas en Málaga. 
^-¿Y en cual has quedado m,ejor? 
En Algecíras. Sí aquí se me diera 
Una tarde así... 
—Ya ve usted como estaría, inte-
"mpe el cuñado, que fué por una co-
^«a y toreó cuatro. 
la suerte... dice modestamente el 
«varnicero». 
~~¿xo tienes apoderado? 
«señó»... 
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pasado ¿verdad? 
que fué cuando debuté 
De aquello se acordará 
Que me acuerdo... Estuvístes 
—Entonces, ¿quién te ha proporcio-
nado las corridais toreadas? 
—Entre «tos», pero particularmente 
Paco Madrid. Donde va Paco y hay ano-
villá», allí me recomienda él, y don 
de no la hay habla tan bien de mí, que 
les dan ganas de verme. Y su herma-
no Antonio también me quiere mucho. 
—Gracias á Dios, dije yo, que hay 
un paisano que hace por otro lo que 
puede... 
—Sí, «señó», Paco lo hace. Ya ve 
usté mi traje de «toreá» me lo ha «re-
galao er». Es el que se puso cuando to-
mó la alternativa. 
—¿Y hay muchas corridas en pro-
yecto? 
—Tengo algunas, si «señó, porque 
otro de los que me protege es D. Juan 
Gallardo, que me vió en Algecíras... 
—Entonces tienes suerte. 
—No me falta, no «señó». Tengo 
compromisos con las Empresas de Ta-
rifa, Fuenlabrada, Jerez y Vélez, y á 
Fuengirola es fácil que vaya, sino va 
«Larita»^ 
— Y á Málaga, no volverás? 
—Digo, cuando quieran y en las con-
diciones que quieran. 
—Pues no creo que tardes mucho en 
reaparecer, porque tu trabajo ha gus-
tado... 
—Ojalá sea pronto. 
El Sr. Heredia interrumpió en aquel 
momento nuestra conversación para 
darnos unas cepitas. 
—Descanse Vd. un poco y bébase es 
ta copa. 
—Esto ya casi ha concluido. ¡Ah, 
no! Se me olvidaba una ..osa que al pú-
blico le gusta siempre saber. ¿Cómo 
andas de amores? ¿No te ha ocurrido 
nunca una aventura amorosa? 
La contestación me la dió el cuñado 
enseñándome una colección de retra-
tos de m.uchachas á cuales más boni-
tas. 
—Todas son «víctimas»? pregunté. 
No señor, dijo el «Carnicero» son-
riendo. Eso han «sío cosas» de cuan-
do muchacho. 
—No tienes ahora novia? 
—Verá Vd. La tenía en Jerez «de for 
má», pero me escribió mi padre di-
ciéndom,e que no le «gorviera» á es-
cribir, porque creo que han tenido con 
ella un disgusto... ¡Cosas de la fami-
lia! 
—Y no le has escrito? 
—Yo no «señó»... Como me lo ha «or-
denao» mi padre. 
—Pero estás ya de buenas con él? 
—Si, «señó», pero «manque» no es-
tuviera, cuando mi padre dice que no 
le escriba más, será porque no debo 
escribirle. 
Y con estas frases, que más que de 
un torero parecían de un pensador, y 
con un fuerte apretón de manos, me 
despedí del «Carnicero», deseándole 
que no desmaye en su camino y que 
llegue, por lo menos, al lugar que ocu-
pa su protector y paisano Paco Madrid. 
Juanita. 
• O O 
E l ideal 
—¿Está el ama?—ha preguntado en 
mi puerta una voz varonil. 
La muchachita que recibe esta pre-
gunta se queda un poco perpleja, y á 
su vez interroga: 
—¿La señorita? 
—Sí; dígale que si hace el favor «de 
una palabra». 
Sin hacerme esperar acudo á este 
ruego formulado en esta pintoresca fra-
se vulgar, que tácitamente nos revela la 
petición de un favor. 
Por cierto que no puede ser cosa más 
lo que pide este m,ozo que lleva de la 
mano un gracioso niño de pocos años, 
y que con marcado ceceo andaluz me di 
ce, después de muy corteses cumplidos, 
que, s'bndo «el director» dé una com-
pañía de acróbatas ambulantes recien 
llegada á la villa, ha organizado una 
«gran función» para esta noche en la 
plaza de Alfonso XII; y que, siendo mi 
portal el único que se abre sobre esta 
plaza, me suplica- le consienta usarle co-
mo «camerino» para cambiar de trajes 
los artistas,. 
Accedo de muy buen gusto, y acari-
ciando al niño, le pregunto cómo se 
llam,a. «Capitán»—me contestó vivamen-
te;—pero «de veras» me llamo Lito. 
El mozo me dice que «Capitán» es un 
nombre «artístico» que usa el chiquitín; 
y con oficiosidad me cuenta que la «gran 
compañía» que dirige, la forman sus 
padres, sus hermanos y él con su mu-
jer é hijo, 
—Ya mis abuelos—añade con énfa-
sis—heredaron de los suyos esta arries-
gada profesión «que llega á Lito á tra-
vés de varias generaciones». 
Y Lito, comiendo pan y queso con 
mucha formalidad, amplia las afirma-
ciones de su padre, diciéndome: 
—No tenemos casa; vivimos en un ca-
rro muy grande que es de «agüelo»... 
y le llevan dos muías... y tenemos un 
burro y un perro... 
Va á empezar la función. 
En mi portal, decorosamente cerra-
do, se alojan la mayor parte de estos 
pobres «grandes artistas», que se están 
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sus deslucidos trajes adornados con pa-
pel de talco y m,ustiais gasas de algo-
dón. 
M'entras tanto, en la plaza alumbra-
da con antorchas, se ha colocado una al' 
fombra pálida .y remendada; de ¡una 
tienda próxima se han sacado una me-
sa y dos filias; se han tendido al aire 
unas maromas, y el abuelo de Lito, pre-
vios unos toquéis de cornetín, ha gri-
tado: 
—¡Respetable público»!—Y se «ha ex-
cedido á sí mismos, en un «vago y ame-
no» discurso sobre la importancia del 
espectáculo que va á comenzar. 
Y no sucede mada de particular en 
esta velada de la placita de Alfonso XII. 
Gente de pueblo rodea el recinto don-
de trabajan un pobre payaso, unas po-
bres baila-inas, un pobre niño y un 
pobre perro. 
El abuelo toca el cornetín agriamen-
te; Lito hace varias excursiones ante el 
«respetable público», llevando en la ma-
no un platillo de metal donde negrean 
algunas mtonedas míseras; y desde los 
balcones vecinos curioscan algunas ca-
be sitas infantiles. 
Va mediando la función cuando «Ca-
pitán» sufre una pequeña caida y una 
descalabradura y Hora y se duele un 
momento en los brazos de su madre. 
La lesión es muy leve, y el nene, que tie 
ne, más sueño que daño, se duerme 
abrigadito en mi portal, dispensado por 
esta noche de seguir descoyuntándose 
sobre la alfombra remendada. 
He bajado á verle, y su madre me 
cuenta desolada que Lito ha perdido du-
rante la función un escapulario de la 
Virgen del Carmen, que como vieja re-
liquia familiar les accm.pañaba en su 
errante existencia, depositado sobre el co 
razón del nene, por ser éste el más 
digno y santo lugar donde ha podido 
colocarle. 
Teme la joven que esta pérdida le 
traiga desgracia y hasta se le figura 
que el percance que ha sufrido su ni-
ño es el comienzo de la mala fortuna en 
que han caido por la desaparición del 
querido escapulario. 
—Hasta ahora—me dice—ese ha sido 
el talismán de nuestra dicha; vivimos to 
dos reunidos en paz y con salud, gana-
mos para comer, y al recogernos en 
nuestra casa ambulante, todos besamos 
agradecidos la imagen bendita que Li-
to guarda sobre su pecho. 
Me han conmovido profundamente es-
tas sentimentales palabras de la joven 
bohemia, cuyos bellos ojos meridionales 
se fijan con angustia en su hijo dormi-
do... 
He aquí, pienso yo, como la felicidad 
puede tener su trono en un carromato 
donde viaja una familia de titiriteros, 
cuya fortuna consiste en dos muías, un 
burro y un perro; una familia que, per-
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seguida por el desprecio social, sin ho-
gar y sin patria, sabe tener el delicado 
acierto de colocar un esceapulario de 
la Virgen sobre el inocente corazón de 
un niño, y allí amarle y rendirle culto 
y tenerle por amparo y patrono de su 
vida humide, de su vida resignada y 
azarosa. 
NARCISO 
Esta mañana, al bajar á misa, he te-
nido que pasar junto al carro donde pe-
regrinan estos volatineros, y con un mo-
vimiento espontáneo me he asomado á 
él, levantando tímidamente el tapavien-
tos caido. 
¡Es un abismo de seres y cosas el in-
rior de este vehículo! 
Las mujeres, el perro, el niño, el cor-
netín, la aceitera, un caldero, una sar-
tén, pan, ropa... no sé cuantas cosas ra-
ras y diversas he visto en una sola ojea-
da insegura, y por fin, enderezando mi 
atención á su verdadero objeto, he pues-
to mis ojos en los ojos negros de la 
madre de Lito, y la he preguntado con 
interés: 
—¿Pareció? 
Con un gesto radiante de alegría me 
ha señalado el techo de su carro, y ata-
do á las varillas del toldo he visto el es-
capulario viejo con la im.agen borrosa, 
con la lela deshilachada. 
El niño reposa en el sito más cómo-
do, preferido y mimado por aquellas po-
bres mujeres. Sigue la profesión de su 
abuelo, la de su padre: es acróbata por 
«atavismo», por ciega fatalidad, porque 
su vida se abre sobre un camino ya 
trazado pcw el destino, que le empuja en 
la única senda donde sus progenitores 
han sabido ganarse el sustento. 
¿A quién se podrá culpar de que Li-
to no sea lo que es? ¿No será, tal vez, á 
la civilizada y culta sociedad que á es-
tas alturas del siglo XX tolera y deni-
gra al mismo tiempo á estas pobres gen 
tes errantes, amontonadas en un carro, 
entre bestias y ropa sucia? 
Y si Lito en su triste infancia, cose-
cha besos y halagos, solicitud y cariño; 
si le enseñan á arn^r y bendecir á la 
Virgen, ¿no hay bastante que agrade-
cer á estos titiriteros, que, ignorantes y 
oscurecidos, saben poner en su viaa 
sombría la pura sonrisa de un ideal 
santo?... 
Ya los hombres han aparejado las ca-
ballerías y parte el carromato pausada-
mente, carretera arriba. 
A sus lentos vaivenes duerme el niño 
el apacible sueño de la mañana, mien-
tras que sobre su cabecita graciosa se 
balancea (4 escapulario viejo de la Vir-
gen del Carmen, simulando bendiciones. 
Concha ESPINA DE SERNA. 
•I- + + 
Cuando Narciso salió de Ja tienda 
con su litro de aceite entre los brazos 
notó en 'a plaza la presancia de un 
hombre que parecía seguirle con sin-
gular insistencia. | 
Narciso, prosiguiendo su cansino, 
trató de recordar. Tres dias antes, en 
el entierro de su madre, habia visto 
por vez primera á aquel hombre que 
á larga distancia observaba con gran j 
interés la ceremonia. 
¿Porqué no se había agregado al 
cortejo ni habia asistido á la comida 
mortuoria ofrecida por don Antonio Ca 
bioche, el propiet(ario del cafetín sil-
tuado en la plaza del pueblo? 
Por lo demás, el tal Cabioche, no 
era el padre de Narciso. Pero habia vi-
vido durante muchos años con su ma-
dre. 
Recordando todo esto habia llegado 
Narciso á la puerta de la taberna. 
El muchacho entró en el estableci-
miento procurando hacer él menor rui-
do posible. Pero Cabioche debia espe-
rarle Con Impaciencia, porquie salió 
precipitadmente de la trastienda con un 
estropajo en la mano y se dJuvo en 
el umbral. 
—¿Por qué has vuelto tan tarde?— 
dijo con voz de trueno. 
Narciso dejó el litro de aceite en el 
sitio correspondiente y no contestó. 
Caboche se acercó con aire amenaza-
dor y volvió á preguntar ú chico: 
—¿Por qué has vuelto tan tarde? 
El muchacho insistió en su silencio. 
Existía entre aquellos dos seres una 
lucha continua y obstinada que se 
habia acentuado de un modo extraordi-
nario desde la muerte de su. madre. 
Cabioche cogió á Narciso por un bra-
zo y le gritó: 
—¿Quieres hablar de una vez? 
Iba á cerrar la noche, cuando de 
pronto entró en el cafetín un hombre 
que se sentó pausadamente en un rin* 
cón. Cabioche se volvió hacia el re-
cien llegado y le dijo: 
—¿Qué va usted á tomar? 
El dueño del establecimiento encen-
dió el quinqué que pendía del techo y 
Narciso reconoció al hombre á quien ha 
bia visto en la calle. 
El desconocido, que al parecer esta-
ba rendido de fatiga, dijo haciendo un 
esfuerzo: 
—¡Soy yo, Cabioche! 
—¿Eres tú, Ladru? ¡Te esperaba! 
Los dos hombres se miraron tranqui-
lamente. Doce años antes, en aquella 
misma sala, se habían batido á navaja 
por la mujer que acababa de morir. 
-Ladra, á quien ella engañaba, se ha-
bía alejado del pais, abandonando! á 
ííar--SAhí tienes á tuí hijo!—exclamé 
C-bioche.—Es más testarudo que una 
mula y no hay medio de corregirle. 
—Consérvalo en tu compañía, Ca|-
bioche—dijo el padre.—Yo no tengo 
con qué mantenerlo. 
_ Y yo estoy harto de él y te lo de-
vuelvo. 
Ladra se acercó al caletero, y en voz 
baja dijo: 
__;Mi mujer ha dejado a3go para 
mí? 
—Nada absolutamente. Ya sabes que 
> entró en esta casa sin un céntimo y 
f más pobre que una rata. 
Los dos hombres se lanzaron una mi-
rada terrible, en la que se reflejaba el 
odio de ctros tiempos. 
Ladru repuso: 
—¡Ya lo sé¡ ¡Pero siquiera uní reí-
cuerdo, cualquier cosa! 
—¡Nada absolutamente! 
—Pero te hablaría de mí al morir. 
Repíteme lo que te dijo. 
—¡No se ocupó para nada de tí! Co-
mo si estuvieras muerto. 
—¡Está! bien! 
Ladru se levantó, abrió la puerta y 
salió á la plaza sin volver la cabeza. 
Cabioche, dirigiéndose entonces á 
Narciso, le dijo: 
—¡Ya lo has oido! ¡No te necesito 
para nada y estás aquí de más! 
El muchacho vacilaba al parecer. 
—Vete inmediatamiente, si no quieres 
que te arroje de aquí á puntapiés! 
Narciso echó á correr en busca de su 
padre, al que alcanzó en una hondo-
nada. 
Ladru, al verle, le dijo: 
—¿A qué has venido? ¡Yo no puedo 
hacer nada por tí! 
—Cabioche me ha echado de su ca-
sa—contestó el muchacho. 
Ladru hizo un ademán de despecho 
y pros-guió su camino. Narciso le se-
guía á corta distancia. 
El padre, al cabo de un buen rato 
de marcha, se dejó caer en un montón 
de piedras y no se movió. El chico, al 
acercarse, trató de descubrir en su ros-
tro si aquel hombre era víctima del 
«nsancio ó de la desesperación, y le 
Pareció que lo era de ambas cosas. Imi-
^ a Ladru y se sentó á su lado. Al fin 
padre se levantó y dijo para sus 
adentros: 
"7¡Me abruma llanta kniseria y es 
Preciso acabar de una vez! 
cuando el muchacho se levantó 
también, le dijo: 
„ 'Vétf Y déjame en paz! 
Se internó resueltamente en la te-
x 
'• Pero al poco tiempo retrocedió 
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lejos05^ espesura- Narcis0 le seguía de 
a^^ rU: en vista de que no encontraba 
el camino que buscaba, y encontró á 
su hijo que le esperaba en una encru-
cijada. 
—¿Otra vez tú? Según veo no quie-
res abandonarme. Vale más así. 
Y cogiéndole del brazo le llevó á un 
sendero fangoso que conducía á una 
antigua cantera. Era un sitio Heno de 
piedras de todos tam.años. La explota-
ción debió ser abandonada á causa de 
las filtraciones subterráneas. 
El agua habia inundado los pozos, 
que brillaban entre .las tinieblas. 
—Dame la mano—djo Ladru. 
Narciso obedeció por costumbre y el 
hombre le ató las muñecas con su cin-
turón. 
Pero el muchacho comprendió ense* 
guida de lo que se trataba, y procu-
rando desaJsirse furiosamente, empezó 
á lanzar desgarradores gritos como si 
presintiera la mjuerte á que se le ha-
bia condenado. 
Ladru se precipitó sobre el niño pa-
da acabar de' una vez, y abrazados los 
dos dieron varias vueltas en torno de 
una roca. Narciso se vió perdido. 
Por un supremo esfuerzo de su vo" 
luntad dejó de gritar y cubrió de be-
sos- el velludo brazo que le arrastra* 
ha. 
Detúvose Ladru como sorprendido y 
aterrado por el silenció. Miró alrede-
dor suyo y retiró la mano que Narci-
so seguía cubriendo de besos. Después 
desató las muñecas del chico y le di-
jo con ronca voz: 
—¡Vete!... ¡Vete!... 
Pero el muchacho se arrojó en sus 
brazos y le besó apasionadamente en 
pleno rostro. 
Narciso puso en aquellas caricias to-
do el afecto que jamás había podido ex 
presar, toda la ternura de que la vida 
no le había permitido hacer gala. 
El hombre tuvo piedad, porque el 
complicada. 
Ladru devolvió al muchacho sus ca-
ricias y los dos miserables se confun-
dieron en un frenético abrazo. 
P. GILBERT. 
Vi 
C o n v i t e m a c a b r o 
—iSiñor! 
—¿Qué hay? 
—Que ahí viene un buen hombre 
qu'ice que viene de Zaragoza, y que si 
le da usté de almorzar. 
—¿No será el deputao? 
—:No, siñor,¡ no; que es un viejo que 
lo van siguiendo los chicos po la ca-
lle, qu'icen que quién mátalo á pizcos. 




—Sí, siñor; ya tiene usté las magras 
en la mesa. 
—Pus avísale á la dueña, y sube de 
aquel vínico que rne regaló el cura, que 
se pué cortar con un cuchillo, ¡y á ver 
qué hombre es ése! 
(La criada va y vuelve). 
—¡Ay, siñor! 
—¿Qué ocurre? 
—¡Ice el hombre que es el siñor Juan 
el verdugo, que viene á dales garrote 
á los que mataron al pastor de Daroca! 
—¡Bueno, pus que suba! 
—¡Virgen Santísima, que güéspede 
nos ha caído! ¡A mí me da mucho mie-
do! 
—¡Saca las sopas y no tengas miedo 
¡Suba usté, siñor Juan! ¡pilara! 
á comer, y arrea, que hay un 
convidao! 
(Entra el forastero). 
—¡Buenos días tengan ustés! 
—¡A la paz é Dios! ¿Qué tal? 
—Bien, ¿y usté, don Celipe? 
—Hay salú. ¿Ya viene usté á dar des-
gustos? 
—Sí, siñor; aquí venimos á dale gus-
to al pueblo. ¿Querrá usté creer que en 
la posá no me quién dar é comer? 
—¿Y eso? 
—¡Qué me sé yo! ¡Icen que porque 
soy el ejicutor! ¿Conque el verdugo no 
pué comer? ¡Amos, hombre, que se 
oyen cosas que hay pa aborrecer las ju-
dias! Conque dije yo: á ver si don Ce-
lipe me da un piazo é pan y una mia-
ja é vino, que tengo más hambre que 
un cabo é realistas. 
—¡Pus siéntese usté y coma! ¡Peque-
ñoos! 
—¿Tié usté más chicos? 
—¡Cinco tengo ahora, porque ésta... 
(entra la Pilara) cada año me da uno, 
y los bisiestos dos! 
—¡Buena coneja! ¿Qué tal está usté? 
(La mujer).—¡Ay, Dios mío! ¿Vamos A 
comer tóos juntos? 
—¡A callar y á comer! ¡ En mi casa 
no se le ha negao de comer á naide! 
¡Siéntese usté, tío Juan, no le haga us-
té caso! ¡Pequeñoos! ¿Ande están los chi 
eos? ¿A ver si voy yo por ellos! ¡¡Peque-
ñoos!! (Entran los niños). 
—¿Vis á este hombre? Pus este es el 
siñor Juan, el verdugo. El que me llore 
pa irse á la cama ó no me sepa la lo-
ción mañana, le da garrote. 
(Los chicos llorando).—¡Ay, madre, 
que nos van á dar garrote! 
(La Pilara).—¡No seas apatusco, no 
me asustes á las criaturas! 
(Celipe).—¿Verdá, siñor Juan, que si 
son malos los va usté á llevar al palo? 
—Como me llamo Juan. 
—Ya lo sabís; conque á comer sin re-
chistar; pruebe usté estas magras, que 
son del tocino qu'himos matao en casa. 
Al m,enistro de la Gobernación le gusta-
ron mucho. 
I 
LA UNIÓN I L U S T R A D A 
—Sí que son güeñas. 
—¿Y cuantos años tié usté? 
—Setenta y dos. 
—¿Y ha espachao usté muchos reos 
en su vida? 
—Con'estos de mañana, cincuenta y 
ocho. 
—¡Rediós y qué manos! ¡Vaya un tra-
jín que se ha traído usté! ¿Y qué tal de 
familia? ¿Tamién tié usté chicos? 
—Tengo uno que le estoy enseñando 
el oficio, pero es muy zaforas, no sirve 
para el caso. 
—¿Tan defícil es eso? 
—Sí,. siñor, que lo es; • y, dicho sea 
sin alábame, creo que mis parroquianos 
se van contentos de mí. Ño crea usté 
que es fácil dales gusto, porque hay 
reos que son mu delicaos. 
—¡Sí lo creo! Vaya un vaso é vino, ve-
rá usté qué cosa más rica. 
—Cosa güeña es; de éste les dan á 
los que están en capilla. 
—Pus lléveles un poco, ¡pobercicos!; 
que lo prueben, que por mucho que be-
ban, no acabarán con la cuba, ¿verdá 
usté? 
—Tal creo. 
—Pero me paice á mi que está usté 
muy acabao y que no tié usté jarcias pa 
lo que trae entre manos. 
—¿Que no? No se pondría usté pa 
que yo le diá la|s tres güeltas. 
—¿A mí? ¡Del jetazo que la daba á 
usté le enviaba á Zaragoza! 
—No ha nació el que me dé á mí je-
tazos, porque entonces tendría yo que 
dame garrote á mí mesmo. 
—¿Tam templao es usté? ¡Amos, be-
ba, beba, y no me corrompa usté lar 
oraciones, que no está usté pa valen-
tías. 
—¿Que no? ¿S'apuesta usté á pul-
sear? 
—¡Beba usté, tio Juan, no m^e haga 
usté rir! 
—De mí no se rie naide, y si porque 
me da usté de comer, se cree usté que 
le tengo miedo... 
(La Pilara).—¡Celipe, no te compro-
metas! 
(Los niños, entrando).—¡Padre, que 
está en la calle tó el pueblo, que vid 
nen á matar al huespede! 
—Pus no le tengo miedo ni al pue-
blo ni á ustés. 
—¡A ver si cálla usté, tio Juan, ó lo 
tiro por la ventana! 
—¡Amos á velo! (Sacando la navaja). 
(La Pilara, abriendo el balcón).— 
¡Que está aquí el verdugo y quié ma-
tar á mi marido! 
(Celipe cogiendo á Juan por el cue-
llo).—¡Suelta la herramienta ó te meto 
en la tenaja, asesino! 
—¡Suéltemt usté, que tengo que ejer-





—¡Por la Virgen Santísima del Pilar 
que nos oye, suélteme usté! (Celipe lé 
suelta, y va al balcón y dice): 
—¡ Ceudadanos! ¡El siñor Juan se po. 
me al amparo de la Virgen y hay que 
respetarlo. (Silencio en la calle). ¡Al 
que le estorbe el paso le suelto una per-
digoná! (Al señor Juan). ¡Y usté, vaya 
usté con Dios, y aquí no ha pasao ná! 
¿Quié usté otro vaso é vino? 
—Sí, siñor; y no tenga usté tan mal 
genio con otro verdugo que venga. 
(La mujer).—¡No lo querrá Dios que 
venga denguno! 
—¡Pilara, saca el café; y los chicos 
que vengan á tomar un mantecao, y 
que no tengan miedo á ná! 
—¡Bueno; pero me harás el favor de 
no convidar á comer á más «presona-
jes»! 
En una reunión decía un gomoso á 
dos señoras de1 más que buen ver. 
—¡Cuánto envidio á Jano! 
—¿Por qué? 
—Porque podía besar á dos mujeres 
al mismo tiempo. 
18 OPINIOH 
DE IIM flimSTil 
Un caballero de* alta posición social 
se enamoró perdidamente de una al-
deana jóven y bonita, pero muy dis-
creta. 
—Todo lo que yo amo en tí es tu 
virtud—la decía. 
—Bien, séñor—contestó la aldeant; 
—entonces no me expongáis al peli-
gro de perder todo lo que vos amái3-
— «o» — 
Carmen, muchacha adorable, que 
nía siempre seis ú ocho novios, repren-
día á su hermano, jugador impenileol' 
diciéndole: 
—¡Desgraciado! ¡Cuando dejarás « 
jugar! 
—¡Ah hermana! Cuando tú 
amar. 
—¡Infeliz!—repuso e'llai-—¡Tü iu8 
rás toda la vida! 
— «o» — 
—¡Válgam.e Dios, vecina! ¿Cómo & 
que, siendo tan hermosa, no se 
sado usted? 
—¡Qué quiere usted, señora! Los n 
ted bres son así. —¿Pero por qué le ha hecho us 
caso á ninguno y no les ha exigido ^ 
dos que le dieran palabra de c 
miento. 
—¡Ah, eso no sirve de nada- 1 
si por cada uno que me ha ^a ¡^¿o 
bra de casamiento se me hubiera ^ 
un- pelo, estaba á estas horas solU 
pelada! 
J 
D E S P H ^ B U f f i ^ 
d e V . R I G A U D 
í6y T{ue de la P a i x - PJ[J{7S 
Parfura "MARIA GUERRERO" f Parfum "DOLCE MIA" 
l i ^ f f l ! Parfuni U MARY QARDEN " l Parfum " MI NENA" 
D e v e n t a e n todas l a s P e r f u m e r í a s 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
T O S E S . BRONQUITIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA 
S O L U C I O 
P A U T A U B E R G E 
que procura P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el . A p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBERGE, 10, Rué de Constanünople y todas Farmacias. 
A la. vez 
F/UBLESSE GTNLBALE HiÍHIE,LYMPHWISMyit 
sfso 
Depurativo y Fortiñcante. 
Por su sabor agradable 




ENFERMEDADES del PECHO 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
al A c e i t e de H i l a d o deSacalao. 
CLIN V GOMAR - PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
************************ 
V I N O Y 
J A R A B E APIOLINA CHAPOTEAUT 
DUSART J 
al Lactofosfato de Cal f. 
EL JARABE DE DUSART [* 
se prescribe á las nodrizas [» 
durante la lactancia, á los [J 
niños para fortalecerlos y ^ 
desarrollarlos, asi como EL »• 
VINO DE DOSART se receta 
en la Anémia, colores páli-
dos de las jóvenes, y á las 
madres durante el embarazo 
PARIS, 8, rué Vivienne 
y en todas las Farmacias. 
Regulariza el fíu/o mensual, 
corta ios retrasos y 
supresiones asi como 
los aolares y cOlicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
SALUD d e l a s SEÑORAS 
V I N O -y J A R A B E 
^ Q u i n a y H i e r r o 
de G R I M A U L T y Cia 
Preparados con la corteza de quina titu-
lada que sirve para la fabricación de » 
celebre QUININA de P E L L E T I E B . 
triunfan de la Anemia, la Clorosis, 13 
Leucorrea, las Irregularidades Mens-
truales, el Linfatismo y cuantas dolencia^  
dimanan del Empobrecimiento 13 
Sangre. 
PARIS, 8, rne Vivienne y IOÜÍS las Farmacia» 
Desconfían de las imitaciones y falsiñctciones 
L A Ü H I O H I L U S T R A D A 
t i 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
T T JT 13 
M - S a ; C o . d a d e i ; . r s e S ^ e T S o q ^ 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® CORRIDAS DE FERIA EN MALAGA 
Corrida del día 4: Machaquito rematando un quite ( i) . Un buen pase de Rafael González (2). Machaco entrando a n13^ . 
primer toro (3)- Cogida de Machaquito (4). Limeño dando un farol al toro lidiado en tercer lugar en la corrida del día o 
El mismo diestro rematando un pase (6). Fots. U. I . porA 
^ Málaga: Gallito en las corridas ^^1,^1^15.1!!!!!! 
centro de la plaza, al ser aclamado por el publico iUO ^ 
>®®®®®®®a Becerrada y carreras de cintas en Málaga ®®®®®®®®@@eg 
Distinguidos jóvenes que corrieron cintas en el festival organizado por la 
junta de festejos de la Victoria 
ORGANIZADA porlaJun" ta de festejos de la 
Victoria,celebróse el día 
8 festividad de la Virgen 
en nuestro circo taurino 
un festival lucidísimo. 
En los tendidos, lo mejor 
•ie la fiestn, se veían in-
finidad de mujeres gua-
pas que daban realce 
extraordinario ála fiesta. 
Empezó el espectáculo 
con la lidia de dos be-
cerros, en la que se re-
gistraron incidentes 
graciosísimos y revolco-
nes á millares. Los dos 
animalitos fueron muer-
tos por otros tantos dis-
cípulos de Cuchares, de 
la mejor forma posible. 
Después se corrieron la= 
cintas, tomando parte en 
la carrera los s eño re s 
D. Guillermo Alvarez, 
D, Manuel Gircía Valen-
zuela, D. Fernando Ro-
La presidencia de la fiesta, formada por bellísimas señoritas a las que 
representaba la señora viuda de Mariscal 
Un momento interesante de las carreras de 
cinfas, celebradas el día 8 
mero, D. Manuel García. 
D.Antonio Salmerón,don 
Enrique Robles,[D. Rafael 
Tudela, D. Manuel Al-
varez y D. Rafael San-
tiago. Ganó el primer 
premio D. Guillermo Al-
varez y los premios se-
gundo y tercero, ss sor-
tearon por haber resul-
tado empatados cuatro 
carreristas. La fiesta la 
presidieron la excelentí-
sima señora doña Pilar 
Tirado Palacios viuda de 
Mariscal, acompañada de 
las bellísimas señoritas 
Isabel Carcer, Katy Car-
vajal, Clara y PacaGross 
Pries, Lolí Rivera, Con-
cha Schaw Loring,AnÜa 
Mariscal y María Pepa 
Alcázar. Resultó el es-
pectáculo lucidísimo v 
losconcurrentes salieron 
muy complacidos de Un 
brillantísima fiesta. 
Jóvenes aficionados que tomaron parte en la lidia de dos becerros Un detalle de la lidia: Cojida de un aficionado, F. u. i. POR ALFARO Y 
PONC6 
FLORILEGIO Y TORNEO DE ESGRIMA — 
Málaga: Florilegio á los poefas malagueños, celebrado en el Teafro Cervantes. . . 
La reina de la poesía bellísima señorita María Luisa Encina y su corte de amor integrada por las lindas señoritas de Mariscal- Crtixell, Hlarcon. 
Jiménez, Mamely, Laffore, Alonso y Cruz. En el círculo D. Ricardo Hurguete, mantenedor FOT. U. I. PCR PONO 
Notables profesores que tomaron parte en el torneo de esgrima. 
Hfr°dis¡0 npap¡d pPofesor deI Centp0 D. Enrique Bossini, profesor del Casino D. Angel Lancljo, profesor de esgrima 
del Ejército y de la Armada Militar de Melilla de la Escuela Española. 
Del torneo de esgrima - Entrega de una copa 
Málaga:-Detalle de uno de los asalfos celebrados en el torneo de esgrima entre los profesores fifrodíslo y Bossinl. El profesor señor Lancho, 
suspendiendo el asalto 
Málaga: El alcalde entregando una copa al profesor de esgrima señor Bossini, que con los alumnos del Casino militar de Mel:lla- ha^0 :s:r 
parte en el torneo de esgrima celebrado en el Teatro Cervantes el día 5. FOT. U. !• 
TIPOS Y COSTUMBRES MARROQUIES 
; 
A l c á z a r : Vendedores de te las y s a s t r e s , en s u s t iendas 
Una b a r b e r í a en Ahrázar: E s p e r a n d o al parroquiano 
Fots. Oitiz 
Tetuán. El alto comisario general Marina y el Jalifa, después de la celebración de la fiesta de los regalos, celebrada a 
de la Pascua (2}. Salida de fuerzas por la cuesta del Dersa, para efectuar el pn' 
' ( ^ M o ^ T ! : ^ " (A-.Regreso i la plaza da las cofradías Í ^ & ^ Á * * * * de Un COrder0 e n F „ t . 1 " ofel 
loras presenciando el paso de la procesión celebrada con nrotivo de la Pascua (4) 
!®®®®®®®®0®®®®l Muertos y heridos - De la campaña 
Señor Rodríguez Bauza, primer feníenfe 
de arHIlería herido gravemenfe el día 2 del 
acfual, cerca de Kudia Federico 
Fot. Nowes 
EN los alrededores de Kudia Federico, se ha concentrado en los actuales 
momentos la harka enemigo y todo pa-
rece indicar que dicha zona^  ha de ser 
teatro de grandes combates. En la pro-
tección del convoy del día 2, tuvimos 
algunas bajas, sufriendo el regimien'.o 
de Borbón la pérdida del soldado Anto-
nio Esquerra, primera que lamenta en la 
El cabo de las fusrzas regulares don Francisco 
Alvarez (1) muerto en un combate y el sargento 
don Gonzalo Zaúez (2) Fot. Solís 
Antonio Esquerra, soldado del reg:mlenfo 
de Borbón, que ha sido el primer muerto,de 
dicho regimienta en la actual campaña 
Fot. Araustre 
actual campaña. El día 7 se ha librado 
en Kudia Federico una ruda batalla,en 
la que los moros perfectamente atrinche-
rados han causado á nuestras fuerzas 
pérdidas importantes. Los rebeldes han 
sido desalojados de las lomas inmedia-
tas á dicha posición desde las que hos-
tilizaban con frecuencia á nueítros va-
lientes y heróicos soldados 
Shadunen: Salida de la columna mandada por el general Moltó con dirección á Kaddur Fot. Solís 
E l rey en B i a r r i f r - B a í a l l ó n ¡ n f a n H ^ ^ ! ! ü ü ü ü 
Regatas ea Biarr te El rejr ovacionado á su lleBada al puerto para tomar parte en las regat.s Fot. Moreno 
Meülla- E* batallón infaniil oyendo misa de campaña enel Paseo de Hernández^ 
. Fot. Silva — _ 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 6IRA CAMPESTRE - CAMBIO DE VISITA 
Orjiva (Granada): Homenaje al diputado por el distrito O. Natalio Rivas Vecinos del pueblo que asistieron á la gira y merienda 
campestre, organizada en su honor Fot. Torres Mnüm 
El comandante general del campo de Gibraltar señor Muñoz Cobos (0 durante la visita oficial hecha al general Miles (2)1 
nuevo gobernador militar de Gibraltar Fot. Freyone 
ENTIERRO DE UN CAPITAN ASESINADO ^ o®®®®®®®®® 
Barcelona: Entierro del capitán de dragones de Montesa D. Andrés Tejada Alcayne, muerto de dos disparos, por un brigada 
de su. misma compañía Fot- Baguná 
'naugupac¡ón de la estacan Radiotelegráfica en Melllla: El genaral Jordana,acompañado del Badln y de las autoridades en el 
act0 de inauguración. En el ángulo; Sargentos de la guarnición de Melilia.aprobados para oficiales en exámen celebrado el día 3 
®©®®0®®®®®®®S®® VARIAS NOTAS DE ACTUALIDAD — ^ e 8 S a s 
Rute: Horroroso incendio que destruyó una espartería 
Francisco Mangas y su familia que estuvieron á punto de perecer en el D. Pedro Gómez Marín, cabo de la benemérita y el guardia Gómez y los 
incendio de la espartería vecinos que loqraron salvar á la familia Fot.Velasco 
C N una espartería instalada en el centro de la capital se decía 
^ r ó hace pocos días un terrible incendio que convirtió en 
cenizas el edificio. El cabo de la benemérita señor Gómez Ma-
rín, algunos guardias y muchos vecinos comenzaron los traba-
jos de salvamento, cuidando especialmente de salvar á dos ni 
ñas que dentro del edificio se encontraban. El heroico cabo 
seguido por el guardia Gómez, con gran exposición de sus vi-
das se arrojaron entre las llamas, dejando atónita á la multitud 
cuyo entusiasmo se desbordó al ver aparecer á ambos vacantes 
Conduciendo en sus brazos á las dos niñas. 
Alicante: Inauguración de los trabajos de repoblación forestal, por el director general de agricultura. Al fondo se vé un pino plantado por la 
Victoria. En el ángulo: Banquete ofrecido en Marchena á los conservadores por el diputado á cortes D. Agustín T. Harra 
Fots. Canto y Diez 
Reina 
Urva hermosa cabellera 
embellece a la mujer 
y para obíenerla 
nada mejor que el 
/1.£hrmanf\ 
1 
D. Miguel de los Reyes, secretario del Ayun-
tamiento de Castilleja, que se ha fugado con 
el dinero de la corporación. 
FOT. S. DEL PANDO 
Sr. Nilde, ministro de la República 
Argentina en Madrid, que acaba 
de fallecer en Bruselas. 
EL secretario del Ayuntamiento de Castilleja (Sevilla),, desapareció 
hace pocos días, llevándose consigo 
ia cantidad que encontró después de 
haber forzado algunas puertas de 
distintas dependencias, los cajones 
de las mesas y la caja de caudales. 
La cantidad robada parece que as-
ciende á unas tres mil pesetas- Don 
m m 
D. Antonio Medina Garwey, gana-
dor de la copa del Ayuntamiento 
de Sanlucar, en el tiro de pichón. 
FOT. OLMEDO 
Lucha greco-romana en la Ciudad Lineal. El 
campeón del mundo Petersen y el español 
Ochoa, que resultó vencido. 
FOT. ORTIZ 
Miguel de los Reyes, desapareció de 
Castilleja y sospechándose de él, 
giróse una visita al Ayuntamiento, 
encontrándose como ya se dice, to-
dos los documentos esparcidos por 
el suelo y fracturadas puertas y 
cajones. La guardia civil persigue 
activamente al señor Reyes, siendo 
posible que se le capture. 
Melilla: Alumnos del Colegio inglés, vendiendo entradas para 
la función á beneficio de los damnificados en el último incendio 
Córdoba: El notable caricaturista señor Cuenca Muñoz, ^ 
ha expuesto con gran éxito una colección de trabajos. 
FOTS, LAZARO Y PEREZ 
r t l l , t t ¡ M i o n v [ [ pm^n npnnnjii g[[ 
1 9 X 3 E L S U E Ñ O I D E A L :-: Modelo perfeccionado para 1913 
Objetivo y fabr icación i DianiDolems 
de la maca H6INRIGH EF^NEMflNN 
de I D R E S I 3 E 3 S r (Piérdanla) 
ílEI íltimo esfuerzo de la Cieficiaü ¡¡lloa ( M ile arte al 10 
j;.ffl-ffliffl>ffl,[ET[I]*[i]*gl''jl i Maravillosa presencia, que, como una 3^ 
T mariposa de plata, el aparato de placas 
T sedesprendedel aparato de películas en $ 




SE HACEN EN 
PLENO SOL 
n M \ m i al iHo 
c 1 cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE- [Con el "Sueño ideal,, 
3 nada es imposible! 
Todos los aparatos conocí-
; dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso f 
;•; S U E Ñ O I D E A L : - : ! 
24 MESES 
DE CRÉDITO 
¡i carga y se descarga en plena luz 
JieDlüL^úiuidrioesmeriiaQoópor 
id tiscaia ue dístaiiGlas 
Eu la resplandeciente apoteosis de 
un» perfección sobrehumana, mon-
UÜÜO recto ai Zenit, el S u e ñ o 
lúaal relega por sus innumerables 
cumiaades, a toctos los aparatos fo-
U)(francoíi existentes en ei mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
"líelos se han cumplido! 
Kl Sueño Id&aÉ en su magnífica 
preíentacióu, no solo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
pruünfios, que una calenturienta 
un&Kmación pueda concebir. Todo 
•l munüo será fotógrafo. 
íaisieu ya eu tíspaña centenares 
aemiku de fervientes aficionados. 
si fUertt posible interrogar á to-
a01. BUS coutef taciones serian inva 
"^ea y se resumirian asi: 
en.i 8íent0 110 Poder hacer tal ó 
picosa, mi aparato me satisface, 
EL "SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
Es uno y es todo. Es universal y 
»'»inmutable perfección. 
ünLfUoño '«'oa/ ha sido cons-
wao con xos resultantes de una ri 
J^ ow matemática de ios materiales 
esmerados. 
ter hnttevo ftParato ciue tenemos el honor de ofr 
redup H' - 1)e!iar de su precio extraordinariamente gusto del operador ó alternativamente, sin aes-
UCI(1 o (192 gtnaotas) lo entregamos con nn cargar el aparato. 
Ooi-rM-r-^. . Puede enfocarse por el Wtfrlo osmor/lai/o 
C R E D I T O D E 2 4 M E S E S ó con la a s c a / a do distancias . 
e< decir nne ..o . J . ^ S ^ C A Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
tt^ISf» que-1 emitimos /nmoef /afamonío el el m¿l3 consistente> construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: reeubierto de esco-
DOBLE FUELLE 
% E l objetivo del " S u e ñ o Ideal» atraviesa 
las s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s 
d e l a t a r d e . 
Gbsárv se las pequeñas 
dimensio del aparato de 
placas que e desprende 
del aparato de películas 
8e carga en plena luz. Emplea Bobinas de pe-. 
Ilcfiias ordinarias y las p l a c a s de vidrio, á 
^ í r * P ^ nlo^ v8161 a»e««L^ln.nin^ún&ast0Para el comprador) ^taf i lete '«•oía» á principios de cada mes, hasta el 
^ ^ i o ^ o d ^ a s ^ p ^ a » . 
"iiyao i A L , , nada íiay imposibli 
.•'"vlllosas penfecciones'del "SUEÑO IDEAL' 
El más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden ha cer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
El Siía-" H"""-,-,one5o1" aucwu IUCHU - Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
o^Pamí"* 'tfoa/posee las ventajas de todos aplanático simetrlcal F. 6, 8, distancia 145 mtm., 
labora? c.OIlocidos: cámaras clásicas, cámaras una maravilla cuyanitid-íZ visual percibe las som-
ti<! ,etc acorio detectives, aparatos plegadores, bras y retrata con gran rapidez lo» objetos ani-
Además d mados. 
bléQ. ae sus muchas perfecciones, posee tam- Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
L&^Q. . Impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
aMrat0 / y f s d a y la pequeña dimersión del prendentes. Su mirilla extra laminosa con nivel de 
a' Pelicul P as qae se SePara ¿el aparato de agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
as' Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x 11 X 22 centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las len-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado Sue-
ñ o Ideal. 
EL"SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
Ab pr imas gratuitas que será aco-
gido con agrado, y que consiste en un 
material completo para revelar 
y tirar las pruebas: comprende; 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelicular Lumiere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassís-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulflto. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el S u e ñ o Ideal , que no tiene rival en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por lü centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos placas. 
a.0 Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ® Una tarifa especial y exclusiva para, nues-
tros abonados, ofreciéndoles ámuy reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y piezas 
sueltas indespensables, que resultarán n^ ny eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Asi qns 
s ó l o nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán n i c inco 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 pesetas, pagaderas en 
24 MESES DE CRÉDITO, á pazoo de 8 PESETAS AL MES 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más arriba. 
F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r TgSSl 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
M í d a s e c a t á l o g o é. I D - S . L O I ItT A Z , i F r l n , S e , S a n . 
G A S A D E C O N F I A M Z A . - L A P R I M E R A EM S U C L A S E 
S e b a s t i á n 
No debe darse á los niños leche de Vaca en verano 
porque se altera tan fácilmente, que un día ú otro la toman mala, con riesgo de muerte. Cocida ó esterilizada hay más 
peligro de indigestión. Si toman alimentos con azúcar o harinas padecen trastornos gástricos. Con el QLAXO desapa-
recen todos los riesgos: no se altera, muy digestivo, evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y 
ancianos, el QLAXO es ideal. Médicos y miles de familias que lo usan darán referencias. 
F A R M A C I A S , D R O G U E R Í A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madnl 
E R V I O 
L a epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, ten-,, 
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o e 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
NO DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
= = = | ¡ 2 2 A Ñ O S D E 6 R A N ÉXITO!! = = 
MÍ \ m m M i m , Plaza Ju^ms, m . I k m \ m . - k i m i , Sierpes, 31, M i 
= y en todas las f a r m a c i a s bien provis tas de E s p a ñ a - — 
La señorita X, está páli-
da, desmirriada, no tiene ) 
humor, alegría, ?stá tris-
te, preocupada La seño-
ra... recomienda a sumí-
dre combata la Debilidad 
y la Anemia de la hija 
En efecto,—contestó la madre,—mi hija está inapetente, tiene náuseas ó vómitos, digiere mal, tose y se can-para evitar mayores males 
sa a la menor fatiga, sufre los desarreglos frecuentes en el cambio de edad y tiene una palidez y una debilidad de todo el organismo qut 
me asusta. 
—En este caso á mi hija le hizo un verdadero milagro el Jarabe Hlpofosfltos Salud que le prescribió mi médico; puede em 
y verá como su hija cambia radicalmente, adquiere en poco tiempo salud y alegría. 
Hoy la madre es la propagandista más acérrima del Jarabe Salud; tiene a su hija bien nutrida, sonrosada, alegre y curada de 
sus dolencias. 
Tome Jarabe Hipofosfítos salud,—dice a todos los emfermos de Anemia;— a mi hija la ha curado en muy poco tiempo. 





Disolvente y eleninader del ácido úrico, 
con el cual se combina formando uratos so-
lubles. 
L a Piperazina granulada Llopis. pura y 
activa, es la preferida por el Cuerpo Médico 
y la forma más cómoda y eficaz para su ad-
ministración. 
lieprescntantas generales 
S r e s . P é r e z , M a r t l n y C . a - A l c a l á , 7 . - M a d r i d 
A . L L O P I S , f a r m a c é u t i c o 
Ferraz, 1 y S.-MADRID 
T«btCRtS 
Se venden ó alquilan los clichés publi-
cados en esta revista. Para detalles escri-
bir al Administrador.—Marqués 5.—Má-
laga. 
Preguntáronle á un discreto por qué 
antes sf decía auna doncellaí y ahora se 
diee «una jóvení, y respondió: 
—Porque no se debe prejuzgar. 
Rapidez, perfección y economí8 
M a r q u é s , 5 M á l a g a 
es el mejor , 
más tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
de Golelot, Blziodios, [infiteno 
y BomUoDes FodIdiíi 
— Bí — 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a u o . 8 , B A R C E L O N A 
• 
E l x p e d i e i o n e s á t o d a s p a r t e s 
Tintas «Berger & Wirth» 
pneral en tspaña; P e d r o G l o s a s 
BARCELONA.-Unión, 21 
de Honor, Cruz y Medala de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) B E L L E Z A 
mm PREMIO. Medal'a Oro y Cruz de Mérito 
CExposición Higiene París) 
No dejarse engañar y exijan siempre esta marca y nombre BELLEZA (registrados) 
marca BELLEZA. Causa 
admiración por sos efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos. Es de fama uni-
ws»! por ser el único que quita en el acto el vello y pelo 
de la cara, brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz sin producir escozor ni molestia alguna-
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
En, E s p a ñ a : 4: pesetas. 
«l i ra 
(Instantánea). Es una verdades 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
Marca de Fábrica 
n (blanca ó rosada). Es 
la únioa crema en el mund  que, sin pi tar
y s i n necesidad, 
de emplear po lvos , da al rostro, busto y brazos 
blancura natural fija y finura envidiables. La única crema 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasientos y las cicatri-
ces de la viruela. Es tan inofensiva y de delicioso perfume 
que hasta los niños pueden^ usarla. 
E n E s p a ñ a : 4 pesetas, 
nn mi n r n i (Con delicioso perfume natural de 
W • - / f l frescas flores). La mujer y el hom 
j 1 /H bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener Indefinidamente la juventud del rostro, lozanía y 
encantos naturales, sin nada artificial. Especial mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa 
mente arrugas, manchas, pecas, verrugas.granos, barros, 
espinillas, asperezas, etc. Es altamente tónica, tanto, que 
la mujer que con la LOOION BELLEZA friccione sus pe-
chos, adquieren estos pronto desarrallo. dureza y delica-
dos atractivos.—T- n E s p a ñ a : 5 pesetas. 
AGUA. SIRIO tiñe paulatina-
E n E s p a ñ a : S pesetas-
.otuiierai- su tono completamente natural y 
hermoso el cabello, barba y bigote, bayan sido castaños ó 
Mgros. Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
T nadie conoce que esté teñido. No necesita lavarse el ca-
Mllo. No contiene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
" higiénica y la mejor de todas las Tintaras conocidas 
Por ana sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
E n E s p a ñ a : 5 pesetas. " "* 
ARMA Q I D m (Progresiva.) Es de inmejorables resultados como la TINTURA WINTER, pero JJI 
HOUA b I K I U mente el cabello, barba y bigote y puede usarse como cualquier aceite de tocadoi. _ _ _ _ _ _ _ 
^yeitTA en principales Perfumerías, droguerías y Farmacias.-DITPtfS/rO» ^ v ^ j ^ w ^ ™*A 
^^vV^^teFerrer^Sega^á, Banús, Viladot, Oalmau Oliveras, Monegal y P ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ f ^ o r ^ f " ^ 
""«.rica; V ^ d o l l d , Cánovas ?el Castillo, 35, droguería; : M I A . I J A . C 3 - - A - , farma^a^'oif lorfo' fZ?daC e^ a" droRueria; Rous, Nlon-UroUd«0gUería; Cafla¿onar Carmen, 8, droguería; Cor u ñ a , s^at^s^ ^ i l \S d^ oeueVi? v ^  farmacia; Vlgo, Prínoipe 48, dro-J . .' ^ mercería; Tarraaona, Urión, 8: mercería, Granada , Plaza San Gil, 10, dr0^uer¡* J ™^UD°mfl Ha «3. pa lma do Mal lorca , Pen a; C ^ l ' ' Cánovas d l f c"Ullo, 37, farmacia: Manresa, San Miguel, 38 . ^ n a ; Ma#aj.ov A m ^ tución, drOKU.-
^omería Inglesa y Carmen, 28, farmacia; L a s Pa lmas , Tnana, 29, droguería; ^ « " ' a . « ™ d^ '^n0 t t fV " '* ' Bazar Reina Victoria: Habana, Teniente Rey, 41, droguería; BuonosAlros , ^ . G> «genté, Costa y C», B A O ALON A (España), quienes envían un frasco estuche por una peseta ma». Alroa, ^. García, calle Brasil, 944 —ülpor mayort 
~ w : S u s C h o c o l a t e s : 
son los preferidos = 
Bombones y Napolitanas 
:-: Variado surtido en tés legítimos de la China :-. 
¿Pgcialidad de la Casa; «TE HQA-SSE» en cajas metálicas de 2.15, 2.50 y 5 pesetas 
I Pai"a buenos Comestibles comprar en la TIENDA INGLESA 
E l m e j o r 
Papel de Fumar 
PARA HACERSE AMAR 
Sin recurrir i lo» peligrosos Filtros ni i los Talismanes 
SOLAMENTE C O N LA MIRADA 
domina; ^ . - "•--•,->bres y conquistaréis 
á las mujeres. curiosísimo gratis. 
Mandándonos un seim de 15 céntimos lo 
enviamos en sobre cerrado. Dirección: 
Librería Pons, Buenavísta, 1. J Barcelona 
I, 
llíll! 
Con un agujerito en cada 












DENTRÍFICO de MODA : : EL MEJOR ELIXIR 4 : DENTRÍFICO CONQCinn! 
Blanquea admirablemente los dientes; evita y cura el 
dolor de muelas; mantiene la boca fresca y aroma-
tiza; es an t i sép t ico é higiénico; es el m á s económico, 
Ventas PERFUMERÍAS y DROGUERÍAS 
Inventores: C O R T É S H E R M A N O S . — B a r c e l o n a . 
© - ^ • ^ • © • © • « • © • ® ^ ® ^ ® ^ ® v © ^ ® ^ ® * ® ^ ® ^ ® ^ < s ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ 
¿A que es debido el éxito del 
i O O L I I T E - F 
• @ ® ® 
® ® 
@ ® ® 
• I • 
® ® ® 
A que es garant ido puro. 
®—®-^®-*®-*®—®—®-^®—®*®-^®-»®*<i>**' 
® ® ? 
• i 9 
Contiene únicamente CACAO y AZUCAR I í i 
• • • i * l 
^ • • • • • • © • © • © • © • ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® 5 ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ « * ® ^ ® ^ » - H M - « ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ * ® ^ * * 
SE VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
Don Antonio Oliva, Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda, de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52, 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40.—D. Antonio Repullo, Calle Especerías, núms. 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3. — «La Palma Real», Marqués de Larios, 7.—'L8 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63-
—D. José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2. - Sra. Vda, de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu' 
lio. Calle Compañía, núms. 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
I I I 
Precio ptas. 1.50 los 4 0 O gramos. 
s ®-»-®-«-®—®—®-*-®--®—®-«-®-«-®—®— ®—®—®—®~-®—®—®-~®--»~®-~ 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomandoj^ 
: renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, fiEHTKQ fiHUE SOBIOOI, BARCELONA 
B n t r í o s á o r o v l n c l a a 
A - MINERO MEDiCiHAU NATURAL PURGANTE 
DIPLOMAS Y MEDALLAS OE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente la constfpACión pertioaa deS 
rleotre, infarto» crónicos <1el hígado.y baio. obstruc-
ciones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é Intestino», calenlurít1*, depósitos biliosos, calen 
toras tifoideas, congestiones c'erebralea, afeccione» 
herpétlcas. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
durs); NO EXKiE REGIMEN NINGUNO. — Como 
garantía de legitimidad, exigir siempre en cada fras-
co la firma y rúbrica del DOCTOR I.LOR ACH, COO 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Descoññw 
de imitaciones y •abstítuclones. Véndese en fano» 
clae, droguerías y depósito» de aguas minerales. 
MÉlftnitlIii: [erlB. 64». IMIOiB 
Mil Mi ntirn n na m m MMi«ipi 
B i B I N A T - L L O R A C H 
rODOS LOS eSTANCOS 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILE; 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
j La Casa que más artículos trabaja 
• La Casa que más barato vende 




L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A 
ES 
o. 
Osando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
£7 c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
es la mejor de todas las tinturas para'el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ei 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
yo vigor, nunca s e r é i s c a lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite r i -
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpétíco deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
res desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
Da venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. 
L a r i @ p d e O r o 
L a F l o r d e O r e 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d a O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
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U f a r © » " m A J O * * 
sí msior almidón 
para es píanchado de brIHo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. 
e n a mm mk M e s a 
F O T Ó G E A F O 
Primepa casa en ampliaciones 




M A D R I D 
A INSTRUMENTOS DE CIftOOU FÍSICA Y MATEMATICA* 
. A n t i g u a Casa R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y accesorios para la Fotograf ía* 
Placas extra r áp idas de var ías marcas. 
Productos^ Papeles Fotográfico» 
ée todas clases • Accesorios de Mol lner i iu 
Art ículos Laboratorio • Gemelos Pr i smát ico* 
f todo lo cq!^cr iü<ntc a i ramo d« Optica» 
O r a z x a u i a » B ^ I W T A T * A , O A 
m A T I A S L O P E Z 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
Proba a ios e x q u i s i t o s ct iocolates de est» 
'•^a^a, reconocidos por t odo el m u n d o como 
¡ s u p e r i o r e s á todos los d e m á s . 
Sufe C a f é s , Dulces y Bombones so» lo» 
p re fe r idos por e l p ú b l i c o en genera l . 
P e d i d l o s en todos los e s t a b l e c i m i e n t o © d* 
i ^ í t r a m a r l n o s de E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S Ú Ú R I A l 
O S R O S I X o s 
í^'teros, nófii 22. Sevilla, 
;s"icsce de la Madeteine. 2 1. Paria, 
y&íitaa. oúra, 62. Lienta 
Ronda San Pedro, s> Baroek*»» 
Qbrapla, núm. 53. Habana. 
Uruguay, iiúro. 81. Montó^ 
V. Ruis (Pert), C«fT» d« 
J Ovíwlew YC». S U - C 
LTO. 
Al CONTADO 
m 4 PLAZOS de 25 ptas. mensaa» 
fes. Rerniio el migvo precioso ca« 
Ulpgo español 1913 contrasello 
Je 30 céntimos para cerli6cada 
Contiene 2 i modelos distintos 7 
pitra lodos los gustos. A prec io 
de fabr ica , con últimos adelan-
los, cambió de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorios 
barat ís imos.—Representante 
G U I D O G I A B E T T A 
Calle Bordadores» U* M A D R » 
LUIS L A V A N * 
B e b a V . 
A.nís A l h a m b r a 
P A P E L P A R A F U M A R 
PRIMERA SERIE.* 18 vistas <Se U Exposición 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE; 18 vistas de episodios d« la 
actual guerra de MeüBa. 
V e n t a a l p o p m a y o r y m e n o r 










W W m m 
mis m i n - P U f i M ' w i e mw 
de la Célebre Marca P. E. VALETTE & C.¡e, DE PARÍS, fundada en 1846 
í m m m pora Id veoto ñ h m s- l o i n a z , Pnm, n.0 39 (srni sílísniiii) 
, : ... • CASA DE CONFIANZA - LA PRIMERA EN SU C L A S E ™ — — 
huevos instrumentos, construidos especialmente en Francia,batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
aravillosos, adoptados por losOficiaies de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadores y portodoslos,'sportsmenM 
extraordinaria o o o Perfección absoluta 
o o o |EI Horizonte en la mano! 
Baratura 
Todas las cual idades 
Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
. concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
ALTA PRECISIÓN o o ALCANCE 
INMENSO o o L U M I N O S I D A D 
o o o • INTENSIVA o o o o 
Instrumentos científicos garantizados 
perfectos para el uso de cada uno ~ 
usted el Gemelo Stéreo de Prismas Valette "Loico" Compre 





O O ÜST T I D 
D e s c r i p c i ó n t é c n i c a 
veces, es deeir, que los objetos se ven & una dis-
m T _ A . s 
ULCnmi10v?ce8l¿enor.' 
Primasn^ 8l(ia:<i: la m*s intensa, superior á todos los Gemelos do 
"^unetro 8 * 0^8 0^3e^vo3 enormes de 25 milímetros de 
utiín0^^81?01 imagen perfectamente neta, sm jamás tener iri-
Al¿n»«rf l08 bordes de los objetos, 
n^cias t V1 dad absolnta. Visivilidad clara á todas las dis-
'ítnite?' A J muy cerca del observador como en los últimos 
CMUDO 0r \& vista Puede alcanzar. 
P^foximart 1: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
Dlnipno°amente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Peso ,Cnne8; u * ^ X & centímetros. 
Constr ?ramas-
e^n' CuarnCl^ n: MectoiGa de precisión y acabado de primer or-
leilte8enni alaminio' macizo- Colocación délas prismas^ y 
He» pjel i^611* materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
mente ejaT^ esPe8ai Rozamientos suaves. Centra je rigurosa-
^rnelssp 4.Pae8to ^ punto perfectamente por flexión de las 
t8í * todía in ales y Por el honete movible. Materiales resisten-
t e !» v. i temPeratiiras. Estabilidad rigurosa. Solidez, 11-
°* ' Wegancia reunidas. 
Bis se entregi &D BU Di&flfl ÍÍ ICO estoclie de cuero doro, soc corren 
F a c u l t a d de d e v o l u c i ó n d e n t r o 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á la Tez, 
un potente telesco-
pio, un iargavistas 
marino ideal y un 
Gemelo universal 
Campo i» viña eos el Sexélo Mérao da «rluMs Talatta 
de los 8 d í a s caso de no c o n v e n i r 
E l mismo, visto en 
un Gemelo ordinv 
rio del mismo 
aumento 

























































ANÓNIMA B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
fUCUBSALES: En 8*rc«km«. CB!!« de Peiayo. $8.—Málaga. Marqués da LcrkM, t.—Sarilla 
gi—Zaragr--». Coao, ja —Granada. Gran Vía. 8,—Coruña. Cantón Real. 
MAOmtO. Ptmxm tmm Oumtp* Omttom* • Tmió fono, f39* 
T E E V I J A f t 
C O N S E R V A S 
F a m a nxxm.d. i^i 
QRABADOS D E T S í i r r ^ 
cionan á precios sum*ment.n> 
nómicos. nte ^ 
Dirigirse á la Administración H 
diario «La Unión Mercantil» c»l!e 7' 
Marquéa. número Málaga. 
Gran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmacia 
á mano en coalqniei 
accidenta. , 
De suma ceceiidad 
á todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 31-80-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s . 
]. m u í : 
.0 35: 
Barcelou 
Se manda por correo 
ó paquete postal con 
pago anticipado 
- * a | | P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o ^ 
Marca depositada 
A R O M A T I C O 
F A B B I C A D E 
P A P E L CONTINUO oe cerní m.- i iB 
Lo mejor contra el dol» 
de cabeza , neuralgia, 
jaquecas, reumatismo i 
laciát ico. 
Muy eficaz en los dolores menstruales. Inofensivo. No ataca i 
corazón y preserva de muchas enfeimedades. 
U n a d ó s i s i g c t s . — C a j a c o n l o d o s i s , 6 reales 
^DE V E N T A E N F A R M A C I A S Y DROGUERIAS; 
f A g e n t e e n M á l a g a : C a r l o s Engel 
.eci coooe 
L A L E C H E R A 
( L a C a s t o r a ) 
9 
D 
es lo mejor $ la iice legitlmd de tMi (Séq) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente lá marca LA 
LECHERA; es la rftás acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Marca de Fábrica 
mu m 
P R O D U C T O S D ü ! P E R F U M E R I A D E L A : : j A b a s e d e a l c o h o l ^ ^ ^ ^ 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s n a ñ o l a t 7 : v e r d a d e r a m e n t e 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S P E R F U M E R Í A S , D R O G U E R Í A S , C A M I S E R Í A S Y F A R M A C I A S 
~ | D e p ó s i t o al por m a y o r J O S E C R E I X E L L — M A L 4 G A | — ^ 
Frasco áe I Litro de Agua da Colonia = E S A Pías. 2.00 
Frasco de 1'2 Litro de Agua de Colonia = E S A I-2S 
Muestras de Violeta o.¿o 
Frasco de 7/2 Litro de Ron - Quina, Marca E S A ,, 1.50 
E U X ' R ñ L C O b E N T ñ L Incomparable Daní í i r icD, r s a o m a n d a d o p 
or todos 
los d e n t i s t a s . — F R A S C O : 1 peseta 
1 1 r f i T l l L E S E l L á T I F 
Con canela, sin 
ella y á la vainilla, 
2, 2.50 y 3 pesetas 
paquete. 
DEPÓSITO PN MÁLAGA: 
MARQUESDELARIOM 
: PLATA M EN ESES 
(xYNINA 
p a r a l a s e ñ o r a 
El nuevo antiséptico para 
la higiene íntima de la 
mujer. Ind ispensable 
para cada señora. Recomendado por los mé-
dicos.— Caja-Original Ptas. l.SO. Se mandan 
franco á cada señora, contra prévio envío de 
Ptas. 1-75 directamente del 
Deposito general, JORGE WEBER 
BaFeelona, Pasaje del Crmepeio, 2 y 4 
Medalla de oro 
Exposición Universal París 1900 
F o s f o - 6 l i c o - K o i a , D O M E N E C H 
PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Sin rival para combatir con éxito seguro la neurostenia, 
clorosis, inapetencia, afecciones cardiacas, convalecencias 
y siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y enér-
gico reconstituyente. Muestras gratis al autor B. Domenech, 
Ronda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra envío de 5 
Pesetas—6 fraseos, 21 Pesetas. 
Beoa V. Anís fllhambra 
Crema K A i o o E R M A 
; Pídanse sus papales 
para fumar 





Un perfume de exquisita fragancin de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravi 11 OSM . 
Se vend*> pn todas las cabás importantes del ramo. 
L o s V I C I O S de u S A N G R E 
BIEN SEAN ADQUIRIDOS 0 HEREDITARIOS 
Comos Herpes, Eczemas impetigos, Sarpullidos, Prurigos, Rojeces, Acnés, Sarpul-
lidos farináceos, Psoriasis, Sycosis de la barba, Comezones, Enfermedades del cuero 
cabelludo, Afecciones de la nariz u oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, 
CONSECUENCIAS FATALES DE LA INTOXICACION SIFILITICA 
R E C I E N T E O A N T I G U A , 
S E C T 7 R Ü X T R A D Z C A L M E X T T E 
c o n . o X 
E S P E C I F I C O DEL DR P I N E L 
La_ cura completa es de 3 meses, á razón de 20 dias por més de tratamiento. Su 
eficacia es completa y la curación real y efectiva, estando esto probado y justificado 
Por 25 anos deesperiencia. — Para recibir en España, el tratamiento completo, 
enviar el un billete de 25 pesetas o chéque de igual s u m a á su inventor Dr PINEL, 
farmacéutico, £ 3 3 , n a . © r O í i i x c l i n . , P A i r l s ; Para America un mandato 
Postal de 25 fr. oro o cheque. 
SI especiñco del Dr. Pinel no se encuentra, mas que en casa de su inventor para, evitar 
las falsiñoaoiones tan perjudiciales k los pacientes j garantizarles toda su eñcacia. 
IMPRENTA YjFOTOGRABADO DE «LA UNION ILUSTRADA» 
LA REMINGTOK 




6 0 9 sucursales en el mundo. 
Ofrece 
1.011 diferentes teclados, (á elegir) 
Permite escribir en 
8 4 idiomas. 
Puede ser provista de 
117 diferentes tipos de letra. 
MISS REMINGTON 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE «LA UNIÓN ILUSTRADA» 
